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j J l l í t S t r a C i d D . ^ - l r t e r v e n d ó n de Fondos 
j , ! ! Dioutadón provincial--Teléfoao 1700 
,100 d8 la Biontatlán 9roTli!(!lal.--Tei. 1916 
liércoles 24 de Mayo de 1944 
Núm. 116 
No se publica los domingos ni días festlvot 
Eiernplar corriente: 75 céntimos 
Idem atrasado; 1.50 pesetas. • 
Advertencias.—1.* Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están oblifados a disopner que se fije un ejemplar de 
«di número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, Jiasta la fiiación del ejemplar siguiente. 
2. ' Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. ' Las inserciones reg-lamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. S r . Gobernador civil. 
P r e c i o s . — S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada-numero, y 50 pesets» 
unles por cada ejemplar más . Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. • 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos ó dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 30 pesetas se 
•Miéales, con pago adelantado. 
el Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas Semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pajro adeianiado. 
EDICTOS Y A N U N C I O S — a ) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas linez. " - s , 
UiDíiustratíón orov íncial 
Gobierno civil 
de la provincia i e León 
C I R C U L A R • 
Por este Gobierno se ha acordado 
que las salicitudes que se di r i jan 
para celebrar fiestas y verbenas de-
kran ser remitidas por conducto de 
Ios Alcaldes respectivos, no d á n d o s e 
curso a las peticiones que no cum-
P'aneste requisito. 
Lo que se hace públ ico para ge* 
Beral conocimiento. 
I ^ón, 23 de Mayo de 1944. 
Pl Gobernador civil, 
Antonio Martínez Cattáneo n 
lelatara de O t e Públicas 
íMs p r o v i t ó de León 
A N U N C I O 
Riéndose efectuado la recepc ión 
E d i d e las obras de rePara-
i c a r , kilórnetros 57 al 61 de 
retera de Sahagún a Ar r ion -
^•^e acordado, en cumplimiento 
| 19irT 0rden de 3 de Agosto 
¡fe s/' hacerlo Público para los 
^ en el deber de h a c é r 
^ 7 . a S a c i ó r i conlra el con-
^gnez Francisco de Dios Do-
:-Pordañosyperjuicios ,deu-ae jornales 
y materiales, acci-
denles del trabajo y d e m á s que de 
las obras se deriven, lo hagan en los 
Juzgados municipales* de loss té rmi-
nos en que radican, que es de Cis-
tierna y Sabero, en un plazo de 20 
días , d e b i e n d o los Alcaldes de 
dichos t é rminos interesar de aque-
llas Autoridads la entrega de las 
reclamaciones presentadas, que de-
b e r á n remit i r a la Jefatura de Obras 
Púb l icas , en esta capital, dentro del 
plazo de treinta días, a Contarde la 
fecha de la inserc ión de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 22 de Mayo de 1944.—El I n -
geniero Je fe /P ío Cela. 1812 
Delegac ión de Hacienda de la 
provincia de León 
A N U N C I O 
Ante la Junta Sñidical del Colegio 
de Corredores de Comercio en sesión 
celebrada en Oviedo el día 16 de los 
corrientes, D, Cipriano Monte Cues-
ta, ha tomado posesión de su cargo 
de Corredor de Comercio de esta pla-
za mercantil de León, en v i r tud del 
nombramiento fecha 12 de Enero 
ú l t imo y del correspondiente t í tulo, 
quedando cumplidas todas las for-
malidades legales. Lo que hago pú-
blico dando cumplimiento a lo que 
dispone el ar t ículo 11 del Reglamen-
to para el régimen interior de los 
Colegios de Corredores de Comercio 
de 26 de Julio de 1929. 
León, 22 de Mayo de 1944—El De-
legado de Hacienda, José A. Díaz. 
1817 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distrito M i -
nero de León. 
Hago saber: Que por D. Antonio 
de Ami l iv i a y Zuvillaga, vecino de 
León, se ha presentado en el Go-
bierno c iv i l de esta provincia en el 
día 13 del mes de A b r i l , a las diez 
horas quince minutos, una sol ic i tud 
de registro pidiendo 100 pertenen-
cias para la mina de wolfram l la-
mada Carmina sita en el paraje P e ñ a 
de Cutielas, t é r m i n o de Pradela, 
Ajuntamiento de Trabadelo^ 
Hace la des ignación de las cita-
dos 100 pertenencias en la forma si-
guiente: -
Se t o m a r á como punto de partida 
una peña de dos a tres metros de al-
tura conocida con el nombre de Pe-
ña Cutielas en t é r m i n o de Pradela 
del Ayuntamiento de Trabadelo y 
desde este punto de partida se toma-
rán en d i recc ión Este, 600 metros y 
se colocará la 1.a estaca; desde ésta 
se m e d i r á n al Sur, 1.000 metros y se 
colocará la 2.a estaca; de ésta se me-
di rán al Oeste 1.000 metros y ses co-
locará la 3.a estaca; de ésta se medi-
r á n al Norte 1.000 metros y se colo-
cará la 4.a estaca, y desde ésfa se me-
d i r án 400 metros al Este y se l legará 
al punto de partida designado que-
dando cerrado el per ímet ro de las 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizad® el de- Lo que se anuncia por. rísedio del 
pósi to prevenido por la Ley, se ha ; presente edicto para que dentro de 
admit ido dicha solicitud por décre lo j los sesenta d ías siguientes ai de lav 
del Sr, Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes ai de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los que se consideren 
con derecho al todo o parte del terre-
n o solicitado o se creyesen perjudica-
dos por la concesión que se pretende, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento del 16 de Junio de 1905 y Real 
Orden de 5 de Septiembre de 1912/ 
El expediente tiene el n ú m , 10.763 
León, 9 de Mayo de 1944.—Celso 
R, Arango. ' 1711 
' o 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Irigeniero Jefe del Distrito M i -
nero de León. 
Hago saber: Que por D. Gabriel 
•de la Mata F e r n á n d e z , vecino de 
*Ponferrada, se ha presentado en 
el Gobierno c iv i l de esta provincia 
en el día 13 del mes de Abr i l , a las 
' diez horas, diez minutos una solici-
tud de registro pidiendo doscientas 
pertenencias para la mina de wol-
fram y otros llamada Eteívina, sita 
t é rmino de Melezna Ayuntamiento 
ú e Gorullón. 
Hace 1.a des ignación de las cita-
das 200 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Con arreglo a í Norte magnét ico : 
Se t o m a r á como punto de partida 
í el vértice del ángulo Noroeste de la 
m i ñ a Carrito n ú m , 10.575 el cual 
co inc id i rá con la segunda estaca^de 
la citada mina; desde el citado pun-
to de pár t ida se m e d i r á n 2.000 me-
tros al Norte y se colocará la l-,a es-
• taca; de ésta se m e d i r á n 1.000 metros 
al Oeste y se colocará la 2.a estaca; 
de ésta se m e d i r á n 2.000 metros al 
Sur y se colocará . la 3,a estaca; de 
ésta se m e d i r á n 1.000 metros al Este 
y se l legará al punto de partida, que-
dajido^errado el per ímet ro de las 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admit ido dicha solici tud por Decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
publ icac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el job ie rno ci-
vi l sus oposiciones los que se consi^ 
deraren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la Concesión que 
se pretende, según previene el ar-
t i cu lóos del Reglamento del 16 de 
.Junio de 1905 y R. O. de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el nám-10.762. 
León, 3 de Mayo de 1944.-Celso 
R. Arango. 1606 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distri to 
Minero de León. 
Hago saber: Que por D. Norberto 
Beberide Guerrero, vecino de Vi l la -
franca del Bierzo, se ha presentado 
en el Gobierno c iv i l de esta provin-
cia en el día 13 dei mes de A b r i l 
las diez horas veinticinco minutos 
J®s sesenta d ías siguientes al dej 
puMicac ión de la solicitud en i 
BOLETÍN OFICIAL de la provine^ 
puedan presentar en el Gobierno ^ 
v i l sus oposiciones los que se consi^  
deraren con derecho al todo o parlé 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la concesión que 
se pretende, según previene el ar-
t ículo 28 del Reglamento dell6de 
Junio de 1905 y R. O. de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el núm. 10.764. 
León, 3 de Mayo de 1944,—Celso 




Aprobada por el Excmo. Ayunta-
miento la d is t r ibución de las contri-
buciones especiales correspondientes 
al alurtibfado publico del segundo 
trozo de la Avenida del Padre Isla, 
entre los beneficiados por las obras 
de ins ta lac ión, en cumplimiento de 
una solicitud de registro pidiendo | lo prevenido por el ar t ículo 357 
70 pertenencias para la mina de 
wolfram llamada Marbega, sita en el 
t é rmino de Pradela, Ayuntamiento 
de Trabadelo. . . 
Hace la designación de las cita-
das 70 pertenencias en la forma si-
guiente; 
s Los rumbos se en t ende rán con 
arreglo al Norte verdadero. 
Partiendo del pico m á s álto de 
Peña de Cutiólas se m e d i r á n al Norte 
200 metros, colocando la 1.a estaca, 
lugar l í a m a d ó Las Encorcilladas; de 
ésta se m e d i r á n 1.000 metros al Oes-
te pasando por el manantial Val de 
Regueiras y cruzando el canaino-que 
conduce del pueblo de Pradela a Los 
Cáscaros se colocará la 2,a estaca; de 
ésta 700 metros al Sur se co locará la 
3.a; de ésta 1.000 al Este, al sitio de-
nominado Tesín del Sol, se co locará 
la 4.a, y desde ésta 700 metros al Nor-
te se l legará a la 1.a esta«a, quedan-
do cerrado el pe r ímet ro de las perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha. 
admitido dicha solicitud por Decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente quieto para que dentro de 
del 
Estatuto Municipal , se hace público 
que durante el plazo de quince días, 
a contar de la publ icación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
d é la provincia, se'hallan de mani-
fiesto, para su éxamen, en la Secre-
tar ía municipal , los documentos a 
que dicho precepto hace reterencia, 
durante cuyo plazo, y siete días más, 
se a d m i t i r á n por el Ayuntamiento 
las reclamaciones que los interesa-
dos puedan formular, fundadas en 
alguna de las causas que dicho ar-
t ículo especifica. 
León, 22 de Mayo de 1944.-El Al-
calde accidental, M . Arrióla. ISI» 
o • 
o o 
Aprobado por el Excmo. Ayunta-
miento, en sesión de la Comisión 
Municipal Permanente del día 15 fiel 
actual, la d i s t r ibuc ión de las contri-
buciones especiales por construc-
ción del alcantarillado de la calle de 
Ponferrada y Camino de Ips Pere-
grinos^ de esta ciudad de León, en-
tre los beneficiados por las obrasen 
cumplimiento de lo prevenido por 
el a r t ícu lo 357 del Estatuto Manicij 
pal, se hace públ ico que durante e 
plazo de quince días, a contar de a 
pub l i cac ión del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provine^ 
se hallan de manifiesto, para su esa 
en la Secretaría municipal , los 
S m e n t o s a que dicho precepto 
L e reíerencia, durante cuyo plazo,^ 
v siete días más, se a d m i t i r á n .por el j 
juntamiento las reclamaciones que 
¡os interesados puedan formular, 
fundadas en alguna de las causas 
aue dicho art ículo especifica. 
León, 22 de Mayo d« 1944. - E l A l -
calde accidental, M. Arr ióla . 1816 
•
Ayuntamiento de 
Quintana y Congosto 
Ignorándose el pa rádefo de los 
tausahabientes de D. Ricardo Váz-
quez Losada, Secretario que fué de 
, este Ayuntamiento, fallecido en el 
año 1937, por el presente, sé cita a los 
mismos a 1^ sesión extraordinaria 
que celebrará este Ayuntamiento el 
día 28 del actual, a las doce de la 
mañana, para proceder a la censura, 
deducción de responsabilidades, o 
aprobación,, según corresponda, de 
las cuentas de los ejercicios de 1936 
a 1943, ambos inclusive. 
Y para que les s'.rva de c i tac ión, a 
los efectos prevenidos en el art. 579 
del Estatuto Municipal , se inserta 
el presente anuncio, en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Quintana y Congosto, 20 de Mayo 
fcl944.-El Alcalde, Venancio A l -
tiouza. m Q 
s iderándose a los vecinos concerta- circunstancias personales d e los 
dos con este Ayuntamiento con la misjnos, y mozos que distrutan la 
cuota seña lada . ; p rór roga , son: ^ ' 
Truchas, 18 de Mayo de 1944 . -E l ) Antonio Vega AlVarez, natural ae 
A l Alcalde, José Cífsado. 
Ayuntamiento de 
Villamandos 
1784 Yebra, vecino de Sotillo, padre del 
f mozo Benito Vega Arias, del reem-
plazo de 1943. 
Emi l io Corredera Centeno, natu-
Formado el padrón de los contri-Sral de § U Y ^ padre del mozo Felipe 
buyentes suidos al impuesto de u§Qa' Corredera Gómez, del reemplazo-
y consumos, sotíre vitío?, sidras y s de 1943. 
Cliacolís r^ra^el corriente año. Se j Benuza, 15* de Mayo de.. 1944.— 
halla expuesto al púb l ico por espa- P. O.: E l Secretario, 
ció de ocho días, en la BeCrétaria 
municipal , pata oír las reclamacip' 
! nes que sean procedentes, haciendo 
saber que transcurrido dicho plazo, 






Acordado por la Comisión Gestora 
Villamandos, 19 de Mayo de 1944---1 municipal , en sesión de esta fecha. 
E l Alcalde, Rafael de Paz. 17.88 i la recogida de'aguas provinientes del 
manantial denominado «La J o a e a » , 
en el t é rmino vecinal de esta vi l la , 
cd i fe l ñ n de ampliar el abasteci-
miento de aguas ya existente en Sa-
Ayizntamiento de 
Viltaquilambre ^ 
Cumpliendo lo ordenado por la Su 
perioridad, todos los propietarios de Ibero, y t a m b i é n la-recogida y capta-
Aguntamiento de 
Santa María del P á r a m o 
bordados por la Comis ión Gesto-
r» de este Ayuntamiento varios su-
pnientos y habilitaciones de eré-
Po dentro del presu Düesto munic i -
^ en ejercicio, se halla de m a n í 
en la Secretaría del mismo, 
!"Respondiente expediente, para 
r en plazo de quince días puedan 
f ^ r s e redamaciones. 
. 3nla María del P á r a m o , a 17 de 
l íbai 1 9 4 4 ~ " E l A l c a l d e ' B l a s 
J 0 , v • 1781 
Ayuntamiento de 
Truchas 
íarbitrir reParto'de concierto 
l ^ t n l n l 0 T CUOta flja' Parael 
^ ' S e l t 0' 86 llalla expuesto 
^ k n „ municipal. p p r t é r -
W T K * * 8 ' Para o^rec la -
~ < i < i o * - 7 á o advertir ^ 
' N a r ^ i plazo' 'no será 
eclamación alguna, con-
ganados y fincas rúst icas enclavadas 
e'n este t é rmino municipal , ^presen-
t a rán una dec la rac ión jurada de los 
mismos en la Secretar ía del Ayunta-
miento, en el plazo de un mes, a 
j'partir de la pub l i cac ión del presente 
i anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia,' en impreso que, previo 
pago, se les facil i tará en la propia 
Secretar ía . 
Dichas declaraciones tienen por 
objeto la formación de nuevo ami-
í l a r amien to de la riqueza rúst ica y 
pecuaria, y los que no las presenten 
en el plazo y forma que se indican» 
q u e d a r á n sujetos a las/responsabili-
dades consiguientes. 
Vi l taqui lambre , a 19 de Mayo 




Siendo necesario justificar que 
con t i núan en ignorado paradero las 
personas que se d i r án , a efectos de 
expediente de con t inuac ión de pró-
rroga de primera clase, en cumpl i -
j miento de lo ordenado en el art. 259 
del Reglamento, por el presente se 
j hace púb l i co para cuantas .personas 
tengan noticia de su paradero, se 
I sirvan comunicarlo lo antes posible 
' o este Ayuntamiento^ a los efectos 
procedentes. 
Las personas en ignorado parade-
ro por más de diez años , con las 
ción del manantial denominado «Se-
r rón», en el t é rmino vecinal de Sae-
lices, de este Ayuntamiento, al obje-
to de abastecer de agua potable a 
dicho pueblo de Saelices, se hace 
púb l i co dicho acuerdo por plazo de 
diez días hábi les , para oír reclama-
ciones por las personas o Entidades 
que se crean ^perjudidadas por refe-
rido acuerdo, según dispone el ar-
t ículo 26 del vigente Reglamento de 
Obras y Servicios' a cargo de; En t i -
dades Municipales. 
Y se advierte que no será atendida 
ninguna rec l amac ión que se presen-
te pasado dicho plazo. 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento. 
Sabero, 15 de Mayo de 1944.—El 
Alcalde, (ilegible). 1753 
Ayuntamiemto de 
Palacios de la Valduerna 
Por ú l t ima vez se requiere a los 
propietarios de fincas rús t icas en-
clavadas dentro de este t é rmino m u -
nicipal , tanto vecinos como foraste-
ros, para que en el improrrogable 
plazo de quince días, presenten en 
la Secretar ía la dec la rac ión jurada 
de las mjsmas ajustada a los impre-
sos que les serán facilitados en la 
mencionada Secre ta r ía , 
Quienes incumplan la expresada 
obl igación serárv reemplazados por 
la Junta Pericial a los efectos de for-
malizar la dec la rac ión de referen- / 
cia, de acuerdos lo que establece el 
n ú m . 7 de la Orden de 13 de Mayo 
de 1942, con todas las consecuencias 
que se determinan en dicho precep-
to legal. 
Palacios de la Valduerna, 14 de 
Mayo de 1944.—El Alcalde, Antonio 
Pérez. 1744 
Ayuntamiento de 
, Vi l lamañán 
. Por acuerdo de la Corporac ión se 
saca a públ ica subasta, para el día 28 
de los corrientes, el solar que se en-
cuentra frente a la casa Epifanio V i -
vas, bajo el .tipo d(3 1.500 pesetas, 
con una extensión de treinta metros 
de largo por doce de ancho. 
T a m b i é n se saca a públ ica subasta 
para el mismo día, 1.000 chopos de 
los existentes en las praderas de este 
Municipio, Redondal y Cachones, 
bajo las condiciones que se encuen-
tran en el pliego existente en la Se-
cretar ía municipal . 
El permiso para efectuar la corta 
de forestales, cor rerá de cuenta de 
aquel en quién se adjudique la su-
basta. 
, V i l l amañán , 17 de Mayo de 1944.— 
Él Alcalde en funciones, R a m ó n Ro-
dríguez. ' 
1763 N ú m . 295.-34,50 ptas. 
Confeccionado el Repartimiento 
General de Utilidades para 1944, 
por los Ayuntamientos que siguen, 
se anuncia su exposición al públ ico , 
en la Secretarla municipal , por es-
pacio de quince días , en cuyo plazo 
y" durante los tres días siguientes, 
p o d r á n formularse cuantas reclama-
das en hechos concretos, precisos y 
determinados, a c o m p a ñ a d a s de las 
pruebas para la debida justif icación 
y debidamente reintegradas, sin cu-
yos requisitos, y pasado dicho plazo, 
no serán atendidas, 
Vallecillo 1732 
Rabanal del Camino 1789 
Villabraz 1798 
Designados por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, los Vocales 
natos de las diferentes Comisiones 
de eva luac ión del Repartimiento Ge-
neral de Utilidades para el año 1944, 
se hallan las listas de manifiesto al 
púb l ico en la Secretaría municipal , 
por el plazo de ocho días, a los efec 
tos de oír reclamaciones. 5 
Vallecillo 1732 
Pozuelo del P á r a m o l y t l 
Torre del Bierzo 1790 
Vil laqui lambre ^ 1791 
Bercianos del P á r a m o 1811 
Cuadros 1752 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a con t i nuac ión se relacionan, el 
presupuesto municipal ordinario 
para el ejercicio de 1944, estará de 
manifiesto al púb l ico en la Secreta-
ría municipal , por espacio de quince 
días, en cuyo plazo y los quince días 
siguientes, p o d r á n presentarse contra 
el mismo las reclamaciones que se 
estimen convenientes con arreglo al 
ar t ículo 301 y siguientes del Estatuto 
Munic ipa l . 
Santa Colomba de Somoza 1734 
Hecha por los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se expresan, 
la rectificación del p a d r ó n de ha-
bitantes, con referencia al 31 de D i -
ciembre del a ñ o de 1943, se en-
cuentra expuesta al públ ico en la 
Secretar ía mun ic ipa l , por té rmi-
no de quince días, para que la exa-
mine quien le interese y oír las re-
clamaciones que se presenten. 
Ardón 1736 
Pozuelo del P á r a m o 1747 
Administración de justicia 
Juzgado de primera instancia de 
La Vecilla 
Don Julio Prieto Zapico, accidental 
Juez de primera instancia de la 
vi l la y partido de La Vecilla. 
Hago saber: Que en este' Juzgado, 
el d ía 20 de Junio p róx imo, a las 
doce, se ce lebrará primera venta en 
subasta públ ica , por el precio de ta-
sación, de los bienes que se d i r á n 
embargados a D. José Bayótí Vifor-
cos, vecino de Busdongo, en autos 
de menor cuan t í a seguidos en este 
Juzgado por D. Manuel Rodrigue-
Alonso, en rec lamac ión de cantidad. 
Una casa, en el casco del pueblo 
de Busdongo, sita en el centro de Su 
parte vieja, a 20 metros de fc* carre-
tera, desde la que parte una calleja 
de servicio por entre las casas de 
Antonio Payón y de Manuel Gutié-
rrez; de planta baja y un piso, cu-
bierta de teja, compuesta de varias 
habitaciones; mide 12 metros de fa-
cha, siendo sus linderos, derecha en-
trando o Norte, casa de Manuel Gu-
tiérrez; izquierda y Mediodía, solar 
de Jorge Calzada; espalda o Ponien-
te, de Manuel Diez y frente, calleja 
de servicio. Tasada pericialmente en 
4.300 pesetas. 
Un prado, en t é rmino de Busdon 
go, al sitio de La Espina, de cabida 
3 forcos, equivalente a 12 áreas, re 
gadío; que linda: al Norte, prado de 
D. R a m ó n García; Sur, de herederos 
de Luc ía Alvarez; Oeste, herederos 
de Cánd ido Muñiz y Oeste, finca de 
Manuel Rodríguez. Tasado pericial-
mente en 1.000 pesetas. 
Otro, en t é rmino de Folledo, Mu-
nicipio de Pola de Cordón, al sitio 
de Vall ina de la Fuente, de 4 áreas 
de cabida; linda: al Norte la de he-
rederos de T o m á s Rodríguez; al 
Este, los de Leonardo Rodríguez; 
Sur, herederos de Clara Rodríguez y 
Oeste, de Valent ín Rodríguez. Tasa-
do pericialmente en 400 pesetas. 
Y otro prado, en el mismo térmi-
no de Folledo, al sitio del Canto del 
Teso, de cabida 4 áreas, siendo sus 
linderos al Norte, de Tomás Rodrí-
guez; Este, Celedonio Rodríguez; Sur, 
Constantino Rodríguez y Oeste, de 
J o s é Rodr íguez . Tasado pericial-
mente en 600 pesetas. 
Para tomar parte en la subasta los 
licitadores deben consignar en este 
Juzgado o Establecimiento destina-
do al efecto, una cantidad igual por 
lo menos al diez por ciento del va-
lor de los bienes, sin cuyo requisito 
previo no serán admitidos. No serán 
admitidas posturas inferiores a las 
dos terceras partes dél valor de los 
bienes y el remate podrá hacerse a 
condic ión de ceder a un tercero. Re-
señadas fincas no tienen cargas ni 
g ravámenes y no existen títulos de 
propiedad siendo cuenta del rema-
tante el proveerse de ellos ^por los 
medios de Ley. 
Dado f** La Vecilla a seis de Mayo 
cienios cuarenta y cua-
Prieto — El Secretario. 
asco. -
Vm. 296.-115,50 ptas. 
^ A R T I C U L A R 
Se saca a públ ica subasta, la lim-
pieza o monda de la Presa Cabilda-
n á d e l o s pueblos de Roderos, San 
Justo, Mancilleros y Villaturiel, 9 ^ 
el día veintinueve del actual y hora 
de las cuatro de la tarde, en. el Pon-
tón del Vadil lo. -
Lo que se hace públ ico para geD 
ra l con^"-, l iento. 
22 de Mayo de 
. Florentino Martm^ 
ú m . 297.-16.50 P** 
